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“Jangan sesekali menyepelekan suatu hal sekecil apa pun”. 
(penulis) 
“Allah tidak akan mengubah nasib manusia selagi manusia tidak mau berusaha” 
(QS. Ar-Rad; Ayat 11) 
“Gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah suatu yang berharga” 
(Ibu Sutjianti, S.Sn) 
“Dalam hidup ini ada dua macam orang, yang pandai mencari jalan, dan yang 
pandai mencari alasan. Mudah-mudahan Anda termasuk yang ikhlas mempelajari 
jalan-jalan naik ke kelas kehidupan yang lebih tinggi, dan bersegera 
melakukannya dengan sabar” 
(Mario Teguh) 
“Bertindak walau tidak berani, adalah keberanian yang sesungguhnya” 
(Mario Teguh) 
“Carilah ilmu sampai ke negeri China” 
(Hadist Rasulullah) 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksankaan/diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Bila kegagalan itu bagaikan bakteri dan kebaikanbagaikan antibodi, maka kita 
butuh keduanya untuk mendapatkan immunity” 





Sebagai ungkapan rasa syukur atas karya yang sangat sederhana, tapi ini 
adalah hasil usaha yang paling berharga bagiku. Kupersembahkan karya ini 
dengan tulus iklhas kepada: 
1. Kedua orang tua saya. Ayah (Suri), Ibu (Siswati), dan keluarga besar saya yang 
selalu membantu lewat do’anya serta memberikan dukungan baik secara 
materiil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Hayu, Endah, Rahma, Sebti, dan Ulfi serta teman-teman yang selalu memberi 
motivasi, dukungan,dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi. 
3. Teman-teman seperjuangan mahasiswa PPKn angkatan 2010 kelas A sampai 


















Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah  melimpahkan rahmat serta hudayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik, yang berjudul “penanaman karakter percaya diri dan kerja 
keras pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni budaya (studi kasus pada 
seni barongan di SMP Negeri 2 Blora tahun 2014)”. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu 
penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, SE.,M.Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi 
izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi. 
3. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si. Sekretaris Ketua Program Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 
Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat serta motivasinya. 
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4. Dra. Sri Gunarsi, SH.,MH, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh 
kesabaran dan tanggung jawab mengarahkan dan membimbing penulis hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan 
ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.  
6. Bapak Mas Sugiarto, S.Pd, M.M.Pd, selaku Kepala  Sekolah SMP Negeri 2 
Blora yang telah memberikan izin dan memfasilitasi peneliti selama melakukan 
penelitian di sekolahan tersebut. 
7. Ibu Sutjianti, S.Sn, selaku Guru Seni Budaya SMP Negeri 2 Blora yang telah 
membantu memperlancar terselesaikannya skripsi ini. 
8. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Seni Budaya SMP Negeri 2 
Blora yang telah membantu memperlancar terselesaikannya skripsi ini. 
9. Teman seperjuanganku Hayu, Endah, Rahma, Sebti, dan Ulfi serta teman-
teman yang telah menyemangatiku dan kerja samanya selama penyusunan 
skripsi ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mendaptkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, 
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan kendala 
penanaman karakter percaya diri dan kerjakeras pada siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler seni budaya (studi kasus seni barongan) di SMP Negeri 2 Blora, 
Kabupaten Blora, Jawa Tengah.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu hasil 
temuannya untuk memberikan gambaran mengenai penanaman karakter percaya 
diri dan kerja keras pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni budaya (studi 
kasus seni barongan) di SMP Negeri 2 Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
mengkaji dokumen. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data yang 
digunakan yaitu teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penanaman karakter 
percaya diri yaitu dengan cara memberanikan diri untuk bertindak, yakin pada 
diri, tidak ragu-ragu. Kendala penanaman karakter percaya diri yaitu karakter 
setiap siswa berbeda, sebagian besar jarak sekolah dengan rumah sangat jauh, 
terkadang dalam diri siswa tidak menghafal gerakan, dan transportasi. Bentuk 
penanaman karakter kerja keras yaitu mempunyai rasa kesadaran diri sendiri, 
memberi motivasi dan sungguh-sungguh kepada diri sendiri. Kendala penanaman 
karakter kerja keras yaitu banyak tugas dari Bapak/Ibu guru, masalah pertemuan 
rutin yang tidak semua anggotan konsisten dalam menghadiri pertemuan, lupa 
gerakan. 
 
Kata Kunci: karakter percaya diri dan kerja keras, seni budaya, seni barongan. 
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